PROSES PELAKSANAAN PROGRAM ACARA “DUPEN” ATAU DUNIA 
























































   ..Kejujuran   adalah  batu  penjuru  dari   segala   kesuksesan,   pengakuan   adalah  motivasi 
terkuat bahkan kritik dapat  membangun rasa percaya diri  saat “  disisipkan” diantara 
pujian. (Mario Teguh)
..Lambert   Jeffries   berkata,   “  Kegagalan   biasanya  merupakan   langkah   awal  menuju 
sukses,   tapi  sukses   itu   sendiri   sesungguhnya baru  merupakan  jalan   tak  berketentuan 
menuju puncak sukses ”.
PERSEMBAHAN
Penuh   rasa   cinta,   kasih,   dan   sayang   penulis   persembahkan   Tugas   Akhir 













Puji   syukur   penulis   panjatkan   kehadirat   Allah   SWT,   yang   telah  memberikan   rahmat   dan 
hidayah­Nya   sehingga   penulis   dapat   menyelesaikan   laporan   Kuliah   Kerja   Media   2009   di   PT. 
Yogyakarta   Tugu   Televisi   (JOGJATV).   Penulis   membuat   Tugas   Akhir   dengan   mengambil   judul 
“PROSES   PELAKSANAAN   PROGRAM  ACARA   “DUPEN”  ATAU  DUNIA   PENDIDIKAN 
SEBAGAI SALAH SATU BENTUK SAJIAN ACARA FEATURE”.
Penyusunan  Tugas  Akhir   ini   dimaksudkan  guna  memenuhi   dan  melengkapi   syarat   ­   syarat 
untuk  memperoleh   gelar   Ahli  Madya   (A.Md)   pada   program  D­III   Komunikasi   Terapan   Jurusan 
Penyiaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis  menyadari  sepenuhnya bahwa penulisan  laporan  ini   tidak akan selesai   tanpa adanya 
bantuan dari  berbagai  pihak.  Oleh karena   itu,  pada  kesempatan   ini  dengan penuh kerendahan hati 
penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam­dalamnya kepada :






















































































lapangan   pekerjaan   semakin   sedikit,   namun   jumlah   orang   yang   membutuhkan   pekerjaan 
semakin banyak sehingga persaingan menjadi semakin ketat dalam memperebutkan lapangan 
pekerjaan. Apalagi negara kita sedang dilanda krisis multidimensi yang salah satunya adalah 
krisis   keuangan   yang   secara   langsung   mempengaruhi   dunia   kerja   di   Indonesia.   Untuk 
menghadapi  persaingan  yang  ketat   ini,   tenaga  kerja  perlu  memiliki  nilai   tambah  yang  bisa 
menjadi senjata dalam persaingan. Saat ini, ada beberapa bidang usaha yang sedang booming 

















menjadi  kebutuhan primer  bagi  masyarakat  modern sekarang  ini.  Kehadiran banyak stasiun 
televisi merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi pemakai atau pengguna televisi yaitu 
pemirsa televisi  yang senantiasa duduk di depan televisi  untuk menonton semua acara yang 






zaman  dan  perkembangan   teknologi,  maka  muncullah  beberapa   stasiun   televisi   swasta   dan 
televisi lokal yang ikut serta meramaikan dunia pertelevisian di Indonesia. 
Pada posisi ini, televisi lokal mempunyai peluang membawa nilai­nilai luhur budaya 





JogjaTV adalah  salah  satu  stasiun  televisi  lokal  di  kota  Yogyakarta.  Suatu  stasiun 
televisi dikatakan sukses apabila program­program acara yang ditayangkan mendapat sambutan 
yang   sangat   baik,   sangat   diminati   dan   dinantikan   waktu   penayangannya   oleh   pemirsa. 







nyaman dilihat  dan  berkualitas,  memerlukan proses  yang  rumit  dan  panjang.  Dalam proses 





























Acara   televisi   atau   program   televisi  merupakan   acara­acara   yang   ditayangkan   oleh   stasiun 




acara   televisi   adalah   sebuah  perencanaan  dasar  dari   suatu  konsep  acara   televisi  yang  akan 






tersebut   kejadiannya   sudah   dilakukan   terlebih   dahulu,   baru   kemudian   dilakukan   proses 
penyempurnaan baik sistem audio melalui  mixing  atau  dubbing  dan sistem video melalui 
proses editing, titling, chroma key, pemberian efek dan sebagainya. Di dalam TV Production 




bisa   diulang  dan  diralat,   sedangkan  hasil   produksi   bisa   dievaluasi   dan   diperbaiki   serta 
dipoles terlebih dahulu sebelum ditayangkan di televisi.
2. Program acara siaran langsung.





Secara   garis   besar,   program   televisi   dibagi  menjadi   dua   bagian,   yaitu   program  berita   dan 
program non­berita. 
3. Program Berita.
Dalam  pengertian   sederhana   program  news   atau   berita   berarti   suatu   sajian   laporan 
berupa fakta dan kejadian yang baru saja terjadi yang memiliki nilai berita (unusual, factual,  
esensial) dan disiarkan melalui media secara periodik ( Wibowo, 2007 : 132 ).




serta  melibatkan   tokoh  masyatakat.  Berita   –   berita   semacam  ini   biasanya   termasuk 
dalam   kategori   berita   yang   memiliki  high   political   tension,   very   unusual,  
controversional.  Ketiga syarat   itu  merupakan petunjuk  bahwa dengan cara  penulisan 
tertentu berita tersebut dapat memberikan sentuhan emosi kepada masyarakat. 
b. Soft news (berita lunak)
Berita–berita   yang   bersangkut   paut   dengan   kejadian   –   kejadian   umum  yang 
penting   di  masyarakat.   Berita   –   berita   yang   pentimg   dan   diperlikan,   namun   tidak 
mengandung kemungkinan gejolak dan tidak melibatkan tokoh mastarakat.  Misalnya, 






























Definisi  feature  menurut  Fred  Wibowo adalah   suatu  program yang  membahas 




















oleh   bagian  programming  atau   bagian   perencanaan   siaran.  Programming  sendiri   dapat 
didefinisikan   sebagai   suatu   kegiatan   atau   pekerjaan   menyusun   program–program   secara 
sistematis  dan   terjadwal  demi   terselenggaranya  kegiatan   siaran  baik   radio  maupun   televisi. 
Penyusunan  program dapat  dilakukan  berdasarkan  pola   harian,  mingguan,   bulanan,  bahkan 
tahunan. Sehingga istilah  programming menurut Effendy adalah pendistribusian waktu siaran 
atau penataan acara siaran.



















perencanaan   produksi.  Hal   ini   berpengaruh  pada  penentuan   jumlah   kerabat  (crew)   dan 
perencanaan anggaran produksi (production budget).
3. Biaya Produksi (financial)
Merencanakan   biaya   untuk   setiap   produksi   acara   tidaklah   mudah.   Hal   ini   perlu 
dipikirkan sampai sejauh mana produksi itu kiranya akan memperoleh dukungan finansial 













siapa   dan   dari   mana   dana   itu   akan   dipergunakan.   Oleh   sebab   itu,   perlu   dibuatkan 
perencanaan anggaran yang dipakai untuk memperhitungkan semua biaya. Estimasi biaya 





























Dalam   proses   pembuatan   produksi   sebuah   program   acara   televisi   harus   melewati 
tahapan  step   by   step,   mulai   dari   perencanaan   hingga   penayangan.   Di   dalam   bukunya 
Television   Production,   Alan  Wurtzel   menguraikan   prosedur   kerja   untuk  memproduksi 





















Tahap  ini  meliputi  pemberesan   semua  kontrak,  perizinan,  dan   surat  –  menyurat. 
Latihan para artis dan pembuatan setting, meneliti dan melengkapi peralatan yang 













Yang   dimaksud   dengan  production  adalah   upaya  merubah   bentuk   naskah  menjadi 
bentuk auditif bagi radio dan audio visual untuk televisi. Di dalam pelaksanaan poduksi, 




















semua   hasil   shoting   berdasarkan   catatan   shoting,   gambar   beserta   time   codenya. 
Kemudian berdasarkan catatan tersebut, sutradara akan membuat editing kasar yang 
disebut  editing  off   line  sesuai   dengan   gagasan   yang   ada   dalam   sinopsis   dan 





Berdasar   naskah   editing   atau   editing   script,   editor  mengedit   hasil   shoting   asli. 
Sambungan – sambungan setiap shot dan adegan (scene) dibuat tepat berdasarkan 
















unsur manusiawi atau informasi yang dapat menambah pengetahuan.   Berita   kisah 
(feature)   tidak selalu menonjolkan sisi  kemanusiaan (  human interest  )  yang menyentuh 
perasaan.   ada   juga   feature   yang  menceritakan   profil   suatu   perusahaan   atau   organisasi, 
menceritakan bagaimana perusahaan atau organisasi itu digerakan untuk mencapai tujuan.
2. Feature   karangan   khas   adalah   suatu   tulisan   kreatif,   terikat   pada   dasar–dasar 
jurnalistik   dan   juga   sastra   dapat   mengabaikan   segi   aktualitas   penyaji   kebenaran   atau 
objetivitas tetapi kadang bisa subjektif cenderung mengandung segi–segi human interest, 
terutama bersifat ringan, menghibur, menynenangkan, merangsang dan dapat menimbulkan 
rasa   emosional,   perasaan,   imajinasi   pembaca,  memberi,  menambah,   dan  meningkatkan 









































Untuk   membuat   judul   yang   cocok   dan   memikat,   kata­kata   disusun 











akan   dibacanya.   Kandungan   judul   merefleksikan   materi   tulisan.   Tiap   katanya 





Wartawan   hendak   menerangkan   isi   atau   maksud   tulisan 


















Biasanya bersifat  argumentatif,  mengapungkan sebuah usulan  gagasan.  Misal, 
Isu Agama Kerap Dijadikan Alat Kepentingan Kekuasaan
6.  How
Lebih   merupakan   judul   untuk   tulisan­tulisan   kependidikan,   contoh:   Cara 
Mengajar Musik Klasik
d. Judul superlatif





menggugah.  Atau,  mengingatkan  masyarakat   pada   peristiwa   tertentu,   baik   yang 
tengah aktual ataupun sudah lampau. Contoh, Pakai Kacamata Jadi Norak?
f. Judul dari titik pandang bentuk
Judul   ini   sering   dianggap   sebagai   bentukan   utama   dari   judul 










Feature  memiliki   teknik   pengembangan   tubuh   dengan   tekhnik 
pengembangan isi dengan karakteristik tertentu. Dalam penyusunan paragraf/alinea, ada 
3   hal   pokok   yang   harus   diperhatikan:   kesatuan   (unity),   hubungan   (coherence),   dan 
penekanan (emphasis). Ketiganya menekankan pada hasil tulisan yang dapat langsung 




















dilakukan para  pakar  dengan berdasarkan materi  yang disajikan.  Jenis­jenis   feature  tersebut 
sangat bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada wartawan, betapa luasnya permasalahan 






disajikan.   Biasanya   permasalahan   itu   diabaikan   wartawan   untuk   menjadi   berita   atau 
reportase, tetapi wartawan merasakan ada informasi yang mampu menyentuh hati orang lain 




dicerna  pembaca masa  kini.  Persaoalan­persoalan  yang  terdapat  dalam peristiwa sejarah 
pantas disajikan kembali, sepanjang wartawan mampu menemukan sisi­sisi yang menarik. 
Peristiwa perjuangan, proklamasi, peristiwa G 30 S PKI, dan banyak lagi peristiwa sejarah 




yang disegani  atau  dikagumi amat penting diketahui  oleh masyarakat.  Karena  dirasakan 
amat   penting,  wartawan  menyajikan   sosok  orang   itu  melalui   surat   kabar   dalam bentuk 
feature.  Seperti  kesederhanaan hidup dari  orang kaya,  atau pejabat rendah hati,  dan lain 
sebagainya.  Ada sisi­sisi  menarik  dalam perjalanan hidup mereka.   Inilah  yang disajikan 
wartawan dalam bentuk feature
4. Feature Perjalanan
Feature   perjalanan   objeknya   hampir   sama   dengan   reportase,   sebab   perjalanan 
wartawan dapat dijadikan reportase. Dalam penulisan reportase, permasalahan yang ditemui 
dalam perjalanan  dijadikan  dalam pendalaman  data   dan   fakta.  Sedang  dalam penulisan 
feature,  permasalahan yang dijadikan   feature  ialah  permasalahan yang dianggap penting 
walaupun sederhana, menarik, dan bermanfaat bagi pembaca.
5. Feature Petunjuk melakukan sesuatu
Feature   ini  mengajarkan  kepada orang   lain   (pembaca)  untuk  melakukan sesuatu. 
Feature ini biasanya berbentuk tulisan­tulisan yang memberi petunjuk­petunjuk sederhana. 
Materinya pun sederhana, tetapi sangat bermanfaat karena sering ditemui dalam kehidupan 
sehari­hari  oleh  pembaca.  Contoh,   tulisan  yang  berisi   petunjuk  menata   ruangan   sempit 
hingga memberi  kesan  luas.  Dan masih banyak  lagi.  Pada  intinya,   feature  ini  berbentuk 
praktis, mudah diterapkan untuk mengatasi persoalan kehidupan yang ditemui setiap hari.
6. Feature Ilmiah
Feature   ilmiah   berisi  materi   ilmu  pengetahuan.  Bisa   berupa  hal­hal   yang   sudah 
diketahui pembaca atau belum diketahui, tetapi pernah didengar. Materinya ilmiah, tetapi 
penyajiannya secara sederhana, lincah, dan menarik.






seperti   ini  harus   lebih  dari   sekadar  daftar  pencapaian  dan   tanggal   tanggal  penting  dari 
kehidupan si individu. Profil harus bisa mengungkap karakter manusia itu.






harus  mengamati   subyek mereka  ketika  bekerja  dan  mewawancarai  orang –  orang yang 
dianggap penting di tempat tersebut. 
2. Feature Petualangan
Feature   petualangan   melukiskan   pengalaman­pengalaman   istimewa   dan 
mencengangkan,  mungkin   pengalaman   seseorang   yang   selamat   dari   sebuah   kecelakaan 
pesawat   terbang,   mendaki   gunung,   berlayar   keliling   dunia   pengalaman   ikut   dalam 
peperangan.
3. Feature Musiman






Feature  dari   jenis   ini  mencoba  memberikan  deskripsi  dan  penjelasan   lebih  detil 
terhadap   topik­topik  yang   telah  diberitakan.  Featureinterpretatif  bisa  menyajikan   sebuah 




Feature   ini   berkisah   kepada   pembacanya   bagaimana  melakukan 








serta   mencermati   dari   semua   perkembangan   bisnis   pertelevisian,   telah   menjadi   bahan 
pertimbangan bagi  pemarkasa berdirinya PT. Tugu Yogyakarta Televisi  (JogjaTv).  Meskipun 
bukan merupakan stasiun swasta satu – satunya yang dapat diterima di Yogyakarta, Surakarta 
dan   sekitarnya,   namun  nilai   –nilai   karakteristik     yang  unik  dengan  kekayaan   sumber   daya 














mengaplikasikan   teknologi   tanpa   mengesampingkan   tradisi   adiluhung.   Sehingga   dapat 
mendorong  peningkatan   sektor   pendidikan,   perekonomian,   serta   pariwisata  Yogyakarta   dan 
















untuk  kategori  Televisi  Penyaji  Berita  Terbaik   “Jogjaku  Bersih  &  Hijau”  Tahun  2007  dan 
penghargaan Bhakti Waratama dari Bupati Bantul dalam pemberitaan dalan Media Elektronik 
pada saat gempa 27 Mei 2006. Dengan slogan  Tradisi Tiada Henti,  JogjaTv hadir di tengah­
tengah   masyarakat   sebagai   salah   satu   pilar   kekuatan   yang   ikut   melestarikan   sekaligus 
mengembangkan kebudayaan Yogyakarta   sebagai  Daerah   Istimewa dan disekitarnya  melalui 











­ Mendorong peningkatan sektor  pendidikan,  perekonomian,  serta  pariwisata  di 
Yogyakarta dan disekitarnya.
­ Mendorong pemberdayaan potensi  lokal  untuk sebesar–besarnya kesejahteraan 
masyarakat.







Jogja   TV   merupakan   salah   satu   pilar   kekuatan   yang   turut   mengembangkan 
kebudayaan adiluhung Yogyakarta  sebagai  daerah istimewa demi tercapainya masyarakat 






Hal   ini   memvisualisasikan   bahwa   manusia   dalam  mengarungi   kehidupannya   bagaikan 
gelombang (tercermin dalam Luk Keris) yang penuh dinamika.
Dinamika   ini  merupakan   suatu   keanekaragaman   budaya   dan   tradisi   yang   terus 





memiliki   kekuatan   dalam  menghadapi   peperangan.  Keris   ini  memvisualisasikan   bahwa 
JogjaTv merupakan  sebuah senjata  yang cukup ampuh untuk  menyemangati  masyarakat 
Yogyakarta dalam membangun daerahnya, dan bangsa pada umumnya dalam segala bidang 
kehidupan. Kekuatan dan keberanian ini juga merupakan modal utama dalam menghadapi 
tantangan   era   global,   di  mana  Yogyakarta   berperan   sebagai   pintu   gerbang   pariwisata, 











Memvisualisasikan   bahwa   Jogja   TV   mempunyai   visi   dan   kekuatan   dalam 








































8. Ketoprak   adalah   tayangan   drama   tradisional   yang   mengangkat   berbagai   cerita, 
seperti cerita rakyat, babad, dan karya sastra sejarah.
V. Formal Education





 Dialog   Interaktif  adalah  program dialog   interaktif   live dengan berbagai   topik 
bahasan dari berbagai instansi.
VII. Travel Information










































Education   di   dalam   PT.   Tugu  Yogyakarta   Televisi   (JogjaTV).   Program   acara   ini  merupakan 
program  tayangan  pendidikan,  dengan   cara  mengangkat  profil   sekolah   taraf  SD  sampai  SMA. 
Program acara ini merupakan salah satu jenis bentuk feature (berita kisah) dengan format feature 









Acara   “DUPEN”   atau  Dunia  Pendidikan  merupakan   sebuah   tayangan   pendidikan   yang 
mengangkat sebuah profil sekolah dengan bentuk sajian feature.
b.  Isi / Materi Acara

































Produser  mencari   informasi  melalui   koran,   koneksi   atau  marketing,   tentang 
sekolah mana yang akan menjadi bahan untuk liputan program acara Dunia Pendidikan.
j. Menentukan jadwal produksi.
Setelah  menentukan   sekolah   yang   akan   diliput,   produser   konfirmasi   kepada 
sekertaris program untuk menentukan kapan produksi akan dilaksanakan.
k. Survey lokasi.











apa  saja  yang harus  diambil   saat  produksi  berlangsung.  Penulis  membantu  produser 
menyusun   daftar   pertanyaan   apa   saja   untuk   wawancara   pihak   sekolah   yang 










penulis   untuk   mendirect   sekaligus   mencari   data   seperti   apa   yang   dilakukan   oleh 
produser dalam mendirect kameramen satu.

































sesuai   dengan   petunjuk   atau   ketentuan   yang   tertulis   dalam   naskah   editing. 
Keseimbangan antara sound effect, suara asli, suara narasi dan musik harus dibuat 
sedemikian rupa sehingga  tidak saling mengganggu dan  terdengar   jelas.  Sesudah 







Pada  minggu   pertama,   penulis   menerima   pembekalan   dan   pengarahan   dari 
instruktur  mengenai   hal–hal   yang   harus   dilakukan   serta   dipatuhi   selama  mengikuti 
kegiatan KKM di Jogja TV.
b. Mengikuti pembagian program acara yang akan dijalani
Pembimbing   atau   instruktur  mengarahkan   penulis   untuk  memilih   salah   satu 
program  acara   di   Jogja  TV  untuk   dijadikan  bahan   konsentrasi   laporan   tugas   akhir. 
Penulis  memilih  program acara  Dunia Pendidikan  sebagai bahan konsentrasi   laporan 
tugas   akhir   karena   penulis   tertarik   dengan   konsep   acara   tersebut   dengan   cara 
mengangkat sebuah sekolah yang mempunyai ciri khas tertentu. 
c. Mengikuti produksi program acara Dunia Pendidikan.




mempunyai   ciri   khas  budaya  kesenian  atau  kesenian   jawa.  Di  dalam produksi  yang 
diikuti oleh penulis untuk pertama kali­nya, penulis belum terlalu banyak terlibat selama 
proses  produksi   acara   ini  berlangsung.  Penulis  hanya  mengamati   cara  kerja   tim.  Di 
samping itu, produser sedikit demi sedikit menjelaskan tentang proses produksi tersebut. 




contoh   naskah   sebelumnya.  Awal  mula   penulis  membaca,  mencoba  mengamati   dan 
memahami   file   contoh   naskah   yang   ada   di   komputer.   Setelah   itu   penulis  mencoba 
membuat naskah program acara Dunia Pendidikan SD Pragak setelah proses produksi 
selesai.












mengarahkan  mana  gambar   yang  dipilih  menjadi   statement   dan  mana  gambar   yang 
hanya diambil informasinya saja untuk bahan membuat naskah. Setelah selesai mengedit 
statement,  penulis  melanjutkan membuat  naskah SD Pragak dengan bahan  informasi 
yang diambil dari hasil wawancara tersebut.
I. Mengikuti produksi program acara Dunia Pendidikan.
Pada   minggu   kedua,   produser   mengadakan   liputan   program   acara   Dunia 
Pendidikan di lokasi yang telah di survei minggu lalu. SD Sokowaten yang memiliki ciri 
khas kearifan local yaitu dengan cara menyisipkan permainan dan kesenian tradisional 












Setelah selesai mengedit  statement,   informasi yang didapat dibawa penulis  ke 
ruang   produser   untuk   tambahan   bahan   membuat   naskah   Program   acara   Dunia 









Pada   minggu   ketiga,   produser   mengadakan   liputan   program   acara   Dunia 
Pendidikan  SMP N I  Sewon sebagai   sekolah  standar  nasional   (SSN).  Dalam proses 
produksi   kali   ini,   seperti   produksi   sebelumnya   produser   memberi   tanggung   jawab 










Pada  minggu   keempat,   produser   mengadakan   liputan   program   acara   Dunia 
Pendidikan   di  TK  BW Muntilan  yang  menanamkan   sistem  bermain   sambil   belajar. 











anaknya.   Kemudian   untuk   sekolah   yang   bersangkutan,   dapat   dipublikasikan 
sehingga dapat dikenal oleh masyarakat sekitar.











 Dalam schedule  penayangan kurang  terinci.  Proyek  dari 






Media   selama   satu  bulan  di   Jogja  TV dalam sebuah  proses  produksi   acara   sebagai 
berikut.
 Penulis telah mengetahui bahwa penyiaran di JogjaTV terdiri dari beberapa bagian. 












 Keberhasilan   suatu   program   acara   televisi   tidak   lepas   dari   kerja   sama   dan 
kekompakan dari team­work.
 Di  dalam membuat   sebuah  program acara  harus  memenuhi  prosedur  yang   telah 









Dengan   semakin   pesatnya   dunia   penyiaran   baik   di   Indonesia   maupun   di   dunia 
diperlukan adanya peningkatan dari segi SDM dari orang – orang dunia penyiaran. Meskipun 






 Pengintensifan  mata   kuliah   editing   dengan   praktek   individu   sehingga   semua 
mahasiswa dapat menguasai editing.
 Memperbaiki dan menambah fasilitas yang diperlukan untuk program keahlian 
broadcasting   terutama   lab   komputer   sehingga   dapat  mendukung   tercapainya 
proses belajar mengajar yang lebih baik .
 Meningkatkan mutu pendidikan yang telah ada, bukan berarti mutu pendidikan 
sekarang   ini   buruk,   namun   perlu   diadakan   peningkatan   agar   lebih   mampu 
bersaing dengan yang lain.
b.  Saran untuk Jogja TV.
14. Dengan   semakin   banyaknya   televisi   lokal   yang   bermunculan,   Jogja   TV 
hendaknya lebih selektif dan kreatif dalam membuat dan menayangkan program 
acara unggulannya, menampilkan acara yang menarik perhatian pemirsa.
15. Dalam   merencanakan   produksi   hendaknya   membuat   time   schedule   agar 
perencanaan yang telah disusun, selesai pada waktu yang telah ditentukan. Selain 
itu,   agar   lebih  memudahkan   crew   dalam   bekerja   dan  mencapai   hasil   yang 
optimal.
16. Dalam membuat   sebuah  program acara   hendaknya  diperhatikan  manfaat   dan 
kualitas acara tersebut agar dapat menarik perhatian pemirsa.
17. Untuk waktu penayangan seharusnya direncanakan sebelumnya dengan terinci. 
















































































































































































































































































































































































































DUPEND : SD pragak
Tayang : Jumat, 20 Februari 2009
      
NO VIDEO AUDIO
Salam Indonesia//
Selamat  petang  intelektual  Jogja// 
Dunia  Pendidikan  kembali  hadir 
menjumpai  teman  –  teman  semua// 
Episode Kali ini/ kita akan mengunjungi 
sebuah  sekolah  yang  ada  di  wilayah 
kabupaten gunung kidul/  tepatnya SD 
negeri Pragak gunung kidul//
TEASER …………….MUSIK………………
SD  negeri  Pragak  adalah  salah  satu 
sekolah  tua  yang  ada  di  wilayah 
gunung  Kidul  Yogyakarta//  Sekolah 
dasar  yang  menempati  tanah  seluas 
5752  meter  persegi  ini/  mulai 
beroperasional sejak tahun 1967// 
Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
……STATEMENT  awal  berdiri 
sekolah ……
Sekolah ini memiliki visi unggul dalam 
prestasi  dan  kuat  dalam  imtaq// 
Dengan indicator/  dalam bidang  iman 
dan  taqwa/  disiplin/  mutu  akademik/ 
lomba  mata  pelajaran  terpadu/ 
olympiade/ MTQ/ prestasi olah raga dan 
senibudaya/  pelestarian  lingkungan 
serta  persaingan  masuk  ke  SLTP 
favorit// 
Tahun ajaran 2008 - 2009/ peserta didik 
SD pragak berjumlah 172 siswa/ yang 
terbagi  dalam 6  kelas  dengan  jumlah 
tenaga  pengajar  sebanyak  12  orang// 
Didukung dengan tenaga profesi yang 
baik/ maka menjadikan sekolah ini lebih 
maju  khususnya  dalam  bidang 
pendidikan//
sekolah yang terletak di  desa Pragak/ 
semanu/ gunung kidul ini/ mengajarkan 
siswanya  dalam  hal  mengembangkan 
nilai tradisi budaya jawa//
Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
…  Statement  keunggulan  ciri 
khas…
Dalam  mendukung  kegiatan  siswa  – 
siswinya  untuk  menyalurkan  bakat 
minat  yang  dimiliki/  sekolah  dasar  ini 
mengadakan berbagai macam kegiatan 
extra kulikuler yang meliputi seni tari/ 
karawitan/ pramuka/ TPA/ dan lainnya//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
Ekstra  karawitan  yang  berdiri  sejak 
tahun 1926/ merupakan  kegiatan extra 
kulikuler  yang  menjadi  cirri  khas  dari 
SD negeri Pragak// kegiatan yang satu 
ini  bertujuan  untuk  melestarikan 
adiluhung kejawen/ memotivasi orang – 
orang  asing/  dan  mengenalkan 
kesenian  jawa  kepada  anak  –  anak 
jaman sekarang//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
SD negeri Pragak memang sangat lekat 
dengan budaya jawa// jadi tidak salah 
jika  salah  satu  kesenian  jawa  seperti 
karawitan  dan  campursari  menjadi 
kebanggan tersendiri bagi sekolah ini//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
Dengan  adanya  seni  karawitan  ini 
dapat  membentuk  sikap  dan 
kepribadian anak yang sesuai  dengan 
budaya jawa//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
keberadaan sekolah ini memang sudah 
lama dilirik masyarakat sebagai sebuah 
sekolah  yang  menonjolkan  budaya 
keseniannya//
Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
……STATEMENT  metode 
pembelajaran…
Untuk  memudahkan  siswa  agar  tidak 
jenuh  dan  lebih  cepat  menangkap 
semua mata pelajaran yang di ajarkan/ 
SD negeri Pragak menerapkan metode 
pembelajaran  Multimedia  yang 
menggunakan media  televise//  Hal  ini 
dimaksudkan  agar  siswa  dapat 
mengamati  tayangan  yang  di  putar/ 
kemudian  mendiskusikannya  untuk 
mendapatkan kesimpulan//
Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
……STATEMENT media televise ……
Sistem  pembelajaran  semacam  ini 
berlaku  untuk  semua  mata  pelajaran 
dan  diterapkan  minimal  1  minggu 
sekali kepada seluruh siswa sekolah// 
Selain  menggunakan  media  televise/ 
Fasilitas lain yang disediakan di sekolah 
ini antara lain/ ruang kelas sebanyak 6 
kelas/ ruang guru/ perpustakaan/ ruang 
ibadah/  ruang  UKS/  serta  ruang 
computer// 
Memang fasilitas yang dimiliki sekolah 
ini tidak begitu banyak// namun dengan 
segala  kekurangan  yang  ada/  sekolah 
ini  mampu  mengatasinya  dengan 
memanfaatkan  segala  ruang  untuk 
menunjang kegiatan siswa//
Mulai  dari  disiplin  waktu  hingga 
mentaati  peraturan sekolah yang ada/ 
memang  akan  sangat  mendukung 
kemajuan  pendidikan  di  sekolah/ 
sehingga nantinya akan menghasilkan 
generasi  penerus  yang  baik  yang 
didukung  dengan  prestasi  yang 
membanggakan//
 Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
……….STATEMENT Prestasi
Beragam prestasi telah didapatkan oleh 
sekolah  ini/  mulai  dari  prestasi 
akademik  hingga  prestasi  non 
akademik// 
Hal tersebut tentu tak lepas dari usaha 
untuk mencapai visi dan misi SD negeri 
Pragak Gunung kidul //
Siswa praktik ……siswa  praktik  instalasi  listrik 
seri pararel……
 Sumiyati, A. Ma. Pd 
(Kepala Sekolah SD 
Pragak)
……….STATEMENT harapan ………. 
Kemajuan  pendidikan  Indonesia 
memang sedang dibutuhkan saat  ini// 
didukung  dengan  fasilitas  yang  baik 
dan  metode  pengajaran  yang  baik/ 
maka  akan  menghasilkan  mutu 
pendidikan yang baik pula//
Dunia pendidikan akan kembali minggu 
depan/  tentu  dengan  tema  yang 
lainnya//  maju  terus  pelajar  Jogja// 
tetap  semangat  dan  trus  belajar  tuk 
gapai  cita  –  citamu//  selamat  petang/ 













UUU.  Keluarga besar SD N Pragak
 Pragak, Semanu Gunung Kidul 
Yogyakarta
-  Semua  pihak  yang  telah  membantu 
kelancaran produksi
DUPEND : SD Sokowaten Baru
Tayang : 27 Februari 2009
NO VIDEO AUDIO
Salam  Indonesia//  Selamat  petang 
intelektual  Jogja//  Dunia  Pendidikan 
kembali  hadir  menjumpai  teman  – 
teman  semua//  Episode  Kali  ini/  kita 
akan  mengunjungi  sebuah  sekolah 
percontohan  berbasis  kearifan  local 
dan hak – hak anak// sekolah tersebut 
bernama  SD  Sokowaten  baru//  mau 
tahu  lebih  lanjut  kegiatan  yang 
diberikan di sekolah ini??? Simak terus 
dunia pendidikan!!!
TEASER …………….MUSIK………………
SD  sokowaten  baru  adalah  gabungan 
dari  beberapa  sekolah  diregrouping 
sejak  tahun  2001//  sekolah  yang 
terletak  di  jalan  Arimbi  Nomer  27 
Sokowaten  Banguntapan  Bantul ini/ 
memiliki  visi:  bermutu bertumpu pada 
budaya bangsa dan agama//
Drs. Sidiq Sunaryo 
(Kepala SD Sokowaten 
Baru)
……STATEMENT  awal  berdiri 
sekolah ……
Adanya regrouping atau penggabungan 
ini ditujukan untuk menjadikan sekolah 
lebih maju dan berprestasi//
tahun ajaran 2008 2009/ peserta didik 
SD  sokowaten  Baru  berjumlah  438 
siswa  yang  terbagi  dalam  14  kelas/ 
dengan  jumlah  tenaga  pengajar 
sebanyak 27 orang//
Didukung dengan tenaga profesi yang 
baik/ maka menjadikan sekolah ini lebih 
maju  khususnya  dalam  bidang 
pendidikan//
Drs. Sidiq Sunaryo 
(Kepala SD Sokowaten 
Baru)
… Statement ciri khas…
sebagai  sekolah model/  tentu saja  SD 
Sokowaten  Baru  dituntut  oleh 
pemerintah  untuk  dapat  memberikan 
contoh yang baik dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan// 
tak lepas dari ciri sekolah yang unggul 
berbudaya/  maka  sekolah  ini 
mengembangkan  budaya  local// 
dengan  demikian/  kebudayaan  local 
tidak akan hilang begitu saja//
Drs. Sidiq Sunaryo 
(Kepala Sekolah SD 
Sokowaten)
……STATEMENT  metode 
pembelajaran…
Jeda gambar
……STATEMENT  cara 
mengajarkan……
Beberapa  permainan  anak  yang 
diselipkan  kedalam  setiap  mata 
pelajaran  tentu  saja  akan  menambah 
motivasi  siswa  untuk  lebih  mengenal 
berbagai permainan tradisional// 
Egrang, dakon, bas - basan Berbagai  macam  mainan  tradisional 
yang diberikan di  SD Sokowaten Baru 
seperti  egrang/  gobak  sodor/  dakon/ 
bekelan/ bas – basan/ dan lainnya//
Tari balon dan tari jaranan
Kasih backsound pas nyanyi 
jaranan
Selain berbagai permainan tradisional/ 
hak  –  hak  anak  dan  kearifan  local 
diwujudkan di sekolah ini juga dengan 
cara menyisipkan lagu – lagu dolanan 
anak//  seperti  yang  dilakukan  siswa 
siswi berikut ini//
hal  ini  bertujuan  untuk 
mengembangkan  suasana  belajar 
mengajar  yang  mengesankan/ 
menyenangkan/  dan  kreatif/ dimana 
hak hak dasar anak untuk bermain atau 
mengaktulisasi  dirinya  tetap  dapat 
tersalurkan//
Selain  mengenalkan  berbagai  macam 
permainan  tradisional/  SD  Sokowaten 
Baru juga mengajarkan siswanya untuk 
memperkenalkan  beberapa  macam 
obat – obatan tradisional//
Siswa  berhitung  pake 
tanaman  jahe,  laos,  kunyit, 
dll
Seperti  yang  dilakukan  di  kelas  ini/ 
siswa diajak  belajar  berhitung dengan 
mengambil beberapa macam tanaman 
obat  yang  sudah  disiapkan  dalam 
pembelajaran//
Belajar  bahasa  inggris  pake 
TV 
Untuk  memudahkan  siswa  agar  tidak 
jenuh  dan  lebih  cepat  menangkap 
semua mata pelajaran yang di ajarkan/ 
SD  Sokowaten  Baru  juga  menerapkan 
metode  pembelajaran  Multimedia 
dengan menggunakan media televise// 
SD sokowaten  Baru  memiliki  berbagai 
macam  kegiatan  yang  menunjang 
siswa  –  siswinya  diantaranya  melalui 
kegiatan ekstra kurikuler//
Kegiatan  tersebut  diantaranya  adalah 
menari/  computer/  pramuka/  karate/ 
drum  band/  group  band/  karawitan 
yang  yang  dilengkapi  dengan  dimas 
diajeng/  dokter  kecil/  dan  pembuatan 
jamu  beras  kencur  yang  merupakan 
kegiatan  ekstra  yang  paling  unggul 
dalam sekolah ini//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
SD  Sokowaten  Baru  memang  sangat 
lekat  dengan budaya jawa//  jadi  tidak 
salah  jika  salah  satu  kesenian  jawa 
seperti  karawitan  yang  menjadi 
kebanggan tersendiri bagi sekolah ini//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
Dengan  adanya  seni  karawitan  ini 
dapat  membentuk  sikap  dan 
kepribadian anak yang sesuai  dengan 
budaya jawa//
Kasih backsound suara dari 
karawitannya
keberadaan sekolah ini memang sudah 
lama dilirik masyarakat sebagai sebuah 
sekolah  yang  menonjolkan  budaya 
keseniannya//
Anak kecil pingsang trus 
digendong dib w ke UKS, dan 
anak cowok jatuh trus diobati
UKS dan dokter kecil/ adalah salah satu 
kegiatan yang dilakukan untuk melatih 
kemandirian  siswanya//  lihat  saja  aksi 
teman  –  teman  kita  saat  melakukan 
simulasi P3K atau pertolongan pertama 
pada kecelakaan// 
sholat di musola Selain  kegiatan  tersebut/  pembinaan 
mental  spiritual  juga  diajarkan  di 
sekolah  ini  guna  meningkatkan  iman 
dan taqwa bagi siswa - siswinya//  
Untuk  mendukung  segala  kegiatan 
yang  ada/  SD  sokowaten  Baru 
menyediakan  berbagai fasilitas/ antara 
lain  ruang  kelas/  ruang  guru/ 
perpustakaan/  lab  computer/  ruang 
koperasi/ UKS/ mushola dan lainnya// 
Berbagai macam alat peraga 
yang ada di kelas
selain  itu/  semua  peralatan  untuk 
kearifan  local/  juga  telah  disediakan 
dari sekolah ini//
Mulai  dari  disiplin  waktu  hingga 
mentaati  peraturan sekolah yang ada/ 
memang  akan  sangat  mendukung 
kemajuan  pendidikan  di  sekolah// 
sehingga nantinya akan menghasilkan 
generasi  penerus  yang  baik/  dengan 
didukung  prestasi  yang 
membanggakan//
Drs. Sidiq Sunaryo 
(Kepala Sekolah SD 
Sokowaten)
……….STATEMENT Prestasi
Beragam  prestasi  akademik  dan 
prestasi  non  akademik  yang  telah 
didapatkan oleh sekolah ini/  tentu tak 
lepas  dari  usaha  untuk  mencapai  visi 
dan misi SD sokowaten Baru//
Drs. Sidiq Sunaryo 
(Kepala Sekolah SD 
Sokowaten)
……….STATEMENT harapan ………. 
Kemajuan  pendidikan  Indonesia 
memang sedang dibutuhkan saat  ini// 
didukung dengan fasilitas dan metode 
pengajaran  yang  baik/  maka  akan 
menghasilkan  mutu  pendidikan  yang 
baik pula//
Dunia pendidikan akan kembali minggu 
depan/  tentu  dengan  tema  yang 
lainnya//  maju  terus  pelajar  Jogja// 
tetap  semangat  dan  trus  belajar  tuk 
gapai  cita  –  citamu//  selamat  petang/ 














VVV.  Keluarga besar SD Sokowaten 
Baru
 Jl. Arimbi No. 27 Sokowaten 
Banguntapan Bantul Yogyakarta
(0274) 562120
-  Semua pihak  yang  telah  membantu 
kelancaran produksi
